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1 .内モンゴル自治区の概要
1 -1 地理と自然の状況
内モンゴル自治区(以下内モンゴルと略す)(l)は中華人民共和国(以下中国と略す)北部の辺境
地域に位置し(図 1)，北東から南西へと斜めに伸びており，総面積は118.3万平方キロで，約日本
のそれの3倍である(中国国土面積の12.3%を占めている)。東，南，西に渡り黒竜江省，吉林省，
遼寧省，河北省，山西省，陳西省，寧夏回族自治区，甘粛省と隣接し北はモンゴル国，ロシア連
邦と接している。国境線の全長は4，200キロである。
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自治区全体のほとんどが高原であり，大部分の地域の海抜はl.000メートルである。内モンゴル
高原は中国の四大高原の中で二番目に広いものであるが，内モンゴルに高原以外にも，山地，砂漠，
丘陵，河川，湖などが数多く存在する。
このような地形と位置の影響で，内モンゴルにおいて温帯大陸性モンスーン気候を主とする複雑
多様な気候が形成されている。春は強風が吹き荒れれば，秋には早くも降霜したりする。降雨量は
夏に集中しているが，夏が短いため年間降水量が非常に少なくなる。またその分，冬が非常に長く，
人々が寒波の被害を受けることはしばしばある。
しかしこのような内モンゴル地域において，大量の自然資源が存在しており，とりわけ貴重な鉱
山物がたくさん埋蔵されている。世界で確認されている140余種類の鉱山資源の内，内モンゴルに
は120種類以上が存在している。その内，埋蔵量が中国ーと確認されているのは5種類，全国ベス
トテンに入っているのは65種類に達している。
希土類資源の埋蔵量は8，459万トンで，世界の80%と中国の90%以上を占めている。また，すで
に確認された石炭の埋蔵量は2，248億トンで，全国2位となっている。その他，石油，天然ガスも
大量に埋蔵されていると言われている。
また，民族文化，草原文化を主とした観光資源も豊富である。例えば，四大草原，大興安嶺の原
生林，響沙湾，チンギスカンの陵墓，古代の万里の長城などなどがある。
1-2 人口と民族の状況
2007年現在，内モンゴルの総人口は2，405万人で，都市人口は1，206万人 (50.15%)
は1，199万人 (49.85%)である。
自治区全土において， 49の民族が居住しており，名前の通りほとんどのモンゴル族は内モンゴル
に居住している。しかし皮肉なことに，内モンゴル自治区と言っても，人口のほとんどを漢民族が
占めており，モンゴル族の人口は僅か424万人に対し，漢民族はl.844万人にも達している。その他
の47の民族の人口は合わせて137万人である。
で，農村人口
人
1-3 行政区画
内モンゴル自治区は12のアイマッグ・ホト(盟・市)， 2の計画単列市と88のホショー・シェン
(旗・基)，合わせて102の行政単位を直轄している。内モンゴル行政単位としては自治区のもとに，
アイマッグ・市(盟・市)，ホショー・シェン(旗・基)，ソム・シャン・パルガソ(亦木・多・鎮)， 
ガチャー・トソコン(嘆査・村)， ドゴイラン(小組)が順次に並ぶ。(詳細は表1と図2の参照)
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表 1
名称 中国語表記 面積(平方km) ホショー・シェン級行政区名称及び中国語表記
フフホト 呼平日j告特市 17.271 シンホト・トーリッグ(新城区)
ホトン・アルディーン・トーリッグ(回民区)
サイハントーリッグ(奏竿区)
ユィーチュェン・トーリッグ(玉泉区)
ホリンゲル・シェン(和林格忽基)
ウチゥアン・シェン(武川基)
トックトク・シェン(托克托基)
チンスイヘ・シェン(清水河芸)
トゥメット・ジューン・ホショー(土歎特左旗)
ボクト・ホト 包~市 27，768 ドンへ・トーリッグ(家河区)
フンデルン・トーリッグ(昆都伶区)
チンシャン・トーリツグ(青山区)
シグァイ・トーリッグ(石拐区)
パイウンクァン・トーリッグ(白云ザ区)
ジュウユェン・トーリッグ(九原区)
グヤン・トーリッグ(固阿区)
トゥメット・ジューン・ホショー(土黙特右旗)
ダルハン・モーミンガン・ホルボート・ホショー
(j左ぶ汗茂明安朕合旗)
ウハイ・ホト 鳥海市 1.754 ハイボゥワン・トーリッグ(海勃湾区)
ハイナン・トーリツグ(海南区)
ウダ・トーリッグ(王寺法区)
オラーンハダ・ホト 主些車 坦盤1 ホンシャン・トーリッグ(紅山区)
ソンシャン・トーリッグ(松山区)
ユェンボウシャン・トーリッグ(元宝山区)
オーハン・ホショー(放浪旗)
パーリン・パローン・ホショー(巴林右旗)
ノfー リン・ジューン・ホショー(巴林左旗)
ヘシクテン・ホショー(克什克勝旗)
オンニヨード・ホショー(翁牛特旗)
アルホルチン・ホショー(阿魯克匁め旗)
カルチン・ホショー(略嚇必旗)
リンシ・シェン(林西昼)
ニンチェン・シャン(ナ城基)
トンリョウ・ホト 通江市 59，535 ホルチン・トーリッグ(科忽め区)
ホーリンゴル・ホト(塞林郭軌市)
ホルチン・ジューンガロン・ドンド・ホショー
(科匁泌左翼中旗)
フルン・ホショー(序伶旗)
カイロ・シェン(汗魯昼)
ホルチン・ジューンガロン・ホイト・ホショー
(科匁必左翼后旗)
ナイマン・ホショー(奈受旗)
シャロード・ホショー(礼魯特旗)
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名称 中国語表記 面積(平方km) ホショー・シェン級行政区名称及び中国語表記
オルドス・ホト 郭匁多斯市 86，752 ドゥンシェン・ホショー(家姓区)
ダラッド・ホショー(主主投特旗)
ジュンガル・ホショー(准格ぶ旗)
オトク・エムヌート・ホショー(那托克前旗)
オトク・ホショー(郭托克旗)
ヘンギン・ホショー(杭錦旗)
ウーシン・ホショー(1為市旗)
エジンホロー・ホショー(伊金差洛旗)
フルンボイル・ホト 呼イ合貝匁市 263，953 ハイラル・トーリッグ(海粒匁区)
ジリンアイル・ホト(札主屯市)
シンパログ・パローン・ホショー(新巴忽虎右旗)
ヤックサ・ホト(牙克石市)
エルグナ・ホト(額忽古納市)
エヴェンクウンデステノ・オウールテンジャサ
フ・ホショー(郭温克族自治旗)
アローン・ホショー(陀来旗)
ホーチンパログ・ホショー(隊巴匁虎旗)
オルチョン・オウールテンジャサフ・ホショー
(郭伶春自治旗)
ゲンへ・ホト(根河市)
シンパログ・ジューン・ホショー(新巴ぷ虎左旗)
モリンダワーイン・ダゴールウンデステノ・
オウールテンジャサフ・ホショー(莫力主主瓦迭斡
公族自治旗)
パヤンノール・ホト 忠彦j卓示市 17，419 リンへ・トーリッグ(林河区)
ウユェン・シャン(五原基)
デンク・シャン(燈口基)
オルディーン・エムヌート・ホショー(主主投特前
旗)
オルディーン・ドンド・ホショー(王寺投特中旗)
オルディーン・ホイト・ホショー(島投特后旗)
ヘンギン・ホイト・ホショー(杭錦后旗)
ウラーンチャブ・ホト ヒ主主察布市 54，492 ジニン・トーリッグ(集ナ区)
フエンジン・ホト(宇鎮市)
チャハル・ノfローンガロン・ホイト・ホショー
(察恰忽右翼后旗)
ファデ・シェン(竿徳芸)
シャンド・シェン(商都基)
チャハル・パローンガロン・エムヌート・ホショー
(察恰忽右翼前旗)
リャンチェン・シェン(涼城基)
シンへ・シェン(央和基)
チャハル・パローンガロン・ドンド・ホショー
(察恰匁右翼中旗)
ジ、ユヴェズ・シェン(卓資基)
ドゥルブンフーフッデインアイマツグ-ホショー
(因子王旗)
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名称 中国語表記 面積(平方km) ホショ」・シェン級行政区名称及び中国語表記
ヒンガン・アイマツグ 災安盟 59，806 ウラーンホト(王寺三浩特市)
アルシャン・ホト(阿匁山市)
ホルチン・バローンガロン・エムヌート・ホショー
(科匁必右翼前旗)
トゥチュェン・シェン(突泉基)
ジャライッド・ホショー(ナL奏特旗)
ホルチン .J，¥ローンガロン・ホイト・ホショー
(科然必右翼后旗)
シリーンゴル・アイ 錫林郭勤盟 201.494 シリーンホト(錫林浩特市)
マッグ ドロン・シェン(多伶芸)
アバッグ・ホショー(阿巴嘆旗)
ソニッド・ジューン・ホショー(亦尼特左旗)
ソニッド・パローン・ホショー(亦尼特右旗)
フベット・チャガーン・ホショー(正嬢白旗)
パローン・ウジムチン・ホショー(西島珠穆必旗)
ジューン・ウジムチン・ホショー(末烏珠穆泌旗)
タイボス・ホショー(太イ卜寺旗)
フベット・シャル・ホショー(嬢黄旗)
ショローン・フフ・ホショー(正藍旗)
アラシャ・アイマッグ 阿投善盟 267，574 アラシャ・ジューン・ホショー(阿投善左旗)
アラシャ・パローン・ホショー(阿投善右旗)
エジナ・ホショー(額済納旗)
マンジョール・ホト 満洲里市 730 
エレーン・ホト 二連浩特市 4，015 
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1-4 地域経済と諸問題
内モンゴルにおいて農業と牧畜業が比較的進んでおり，中国の重要な牧畜業の生産地でありなが
ら食糧，食用油，砂糖の重要な生産地でもある。また，全国の石炭，鋼鉄の生産基地であり，機械
製造，製紙，軽工業，科学工業なども全国で重要な位置を占めている。
とりわけ，牧畜業の総合生産能力は全国の5大畜産地区でトップとなっている。また，改革開発
に伴い，第三産業とインフォーマル経済も著しい発展を遂げている。
2007年現在，国内総生産は6，091億元で，都市住民と農村住民の一人当たり可処分所得はそれぞ
れ12，377元と3，953元である。都市住民の一人当たり可処分所得は農村住民のそれの 3倍以上にも
なっている。
しかし内モンゴル地域の地理条件のこともあり，それにまた，温室効果や計画性の欠如した開
発などがあってここ数十年来，内モンゴル地域においてたくさんの問題が続出することとなった。
例えば，温暖化，破壊的な開墾，過放牧，移住，定住などによる干ばつ，黄砂，侵食，砂漠化，大
気汚染，河川の汚染，土壌の流失，草原の退化・アルカリ化など一連の環境問題;これら問題に起
因する住民の生活の質の悪化と住民の貧困化;都市部と農村部における著しい格差拡大;生活困難
による若年層の学校中退， 日雇労働者増加，ホームレス化， ds罪率の増加，家庭崩壊;生態移民政
策実施による強制的移住，住民の貧困化，社会的排除などなどである。
これら問題をー早く解決する社会政策が急劇に求められているのが事実である。
(巴林右旗)について
パーリン・パローン・ホショー(巴林右旗)はウラーンハダ・ホト(赤峰市)の北部に位置し(図
3 )，ホショー総面積は10，256平方キロである。 5つのホシヨ}・シェンと隣接しており， 3つの
ソム(亦木)， 5つのパルガソ(慎)， 161のガチャー・トソコン(嘆査・村)， 583のドゴイラン(小
姐)を直轄している。
2.調査現地のパーリン・パローン・ホショー
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鄭 国全 (2005)I中国・内モンゴル自治区巴林右旗におけるモンゴル民族と漢民族の共存
形態」による引用『地域研究』第45巻第2号(通巻81号) P12， 13 立正地理学会
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ホショー内に，10以上の民族が居住しており，モンゴル族と漢民族が大半を占めている。ホショー
総人口は181，000人で，その内，モンゴル族が86，000人で全体の48.1%を占めている。多くのモンゴ
ル人は牧畜地域で放牧生活を営んでおり，夏になるとモンゴル祭りのナーダムがたくさんのところ
で行われ，モンゴル相撲や競馬，弓矢の競技は盛んである。夏は，モンゴル相撲力士の稼ぎ時期で
もある。
ホショーの年間平均気温は4.9度，年間降雨量が350ミリ前後である。
同ホシヨ}の歴史も長く，遥か昔新石器時代から人類が生息していたと言われている。また，歴
史時代には旬奴，鮮卑，契丹などの地となり， 1世紀には，耶律阿保機が遼帝国を作っている。
ホショー県庁所在地であるダパン・パルガソ(大阪慎)はウラーンハダ・ホト北部の中心都市であ
り，中国巴林石の都という美称を持っている。鶏血石が有名で「四大国石候補石Jの基地でもある。
同ホショーにおいて巴林石以外にも，数多くの自然資源が埋蔵されており， とりわけ金属類と石炭
は豊富である。近年，開発によりこれら自然資源の発掘が積極的に行なわれ，場合によって自然破
壊，環境汚染にもつながっている。よって，住民に，とりわけ牧畜民の生活に多大な悪影響をもた
らし，事態を想像以上に深刻化，多様化させている。
上記した通り，同ホシヨ}においても，環境問題，社会問題が続出しており，特に，干ばつや生
態移民政策によって牧畜業の生産システムから排除された牧畜民は路頭に迷い，都市進出を余儀な
くされている。よって日雇い労働者やホームレス化し，一部の人は生きる希望すら失いかけている。
???????「???????????????????」
注
(1) 中国の行政区には23省(日本の都道府県に該たる)， 5自治区(省に相当するもの，内モン
ゴル，チベット，新轟ウイグル，広西チワン族，寧夏回族)， 4直轄市(北京，上海，天津，
重慶)， 2特別行政区(香港，マカオ)があり，内モンゴル自治区は一番早く成立された (1947
年5月1日)自治区である。
20世紀初頭，モンゴルにおいて統治力の弱体化した清朝からの独立感情が高揚していた。そ
して， 1911年の辛亥草命を機に，モンゴルのハルハ部がロシア帝国の「協力」を受けてボグド・
ハーンの下独立を決意する。その後，ボグド・ハーンが内モンゴルのほうにも軍を派遣し全
モンゴル統一を試みたが当時のモンゴルの力不足とロ・清の国際関係で、それが失敗に終わった。
1915年に，モンゴル・ロシア・中華民国がキャフタ協定を結び，中華民国が宗主権下におい
ての外モンゴルの自治を認めた。内モンゴルにおいても独立の動きがあったが，多地域におい
て漢民族の流入が激しかったため，中華民国は内モンゴルを手放さなかった。
後の1921年に，ボグド・ハーンは当時のロシア・ソビエトの援助を受け，独立を宣言し外モ
ンゴルを立憲君主制国家としてスタートさせた。そして，外モンゴルのソ連の強い影響下の国
家運営が始まった。また， 1924年のボグド・ハーンの死を皮切りに，外モンゴルは立憲君主制
を廃止し人民共和国と政体を変え，モンゴル人民共和国となり，よって世界で2番目に早い
社会主義国家となった。
このようにして，内モンゴルと外モンゴルは合併に歪らず，別々の運命をたどることとなっ
た。
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